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Сучасний період ринкових трансформацій в окремих секторах національної економіки, галузях та сферах господарської діяльності змушує керівників багатьох підприємств шукати додаткові джерела фінансування для забезпечення свого розширеного відтворення. Необхідність постійного пошуку додаткового капіталу, як власного, так і позичкового, оптимізація внутрішньої структури та складу вже існуючого, розрахунок вартості залучення капіталу за різними формами підтверджує актуальність проведення досліджень у даному напрямі і вимагає розробки практичних рекомендацій щодо формування ефективного процесу управління джерелами фінансових ресурсів підприємства в умовах трансформаційних змін.
Метою дослідження є формування авторської моделі оптимальної структури джерел фінансових ресурсів на підприємстві у нових економічних умовах господарської діяльності. Для досягнення поставленої мети запропоновано етапи формування даної моделі із виділенням дій фахівців щодо формування раціональної структури джерел фінансування підприємства.
Пропонований нами підхід до структури джерел фінансування полягає у циклічній динаміці описуваного процесу, у наявності ринкових обмежень, що можуть виникнути у процесі розвитку підприємства та граничного значення частки позичкового капіталу. Рекомендований процес формування моделі оптимальної цільової структури джерел фінансових ресурсів на підприємстві являє собою цикл із певних етапів, що схематично наведені на рис. 1.
Як бачимо, довгострокова динаміка підприємства, яке розвивається, складається із наведених вище управлінських циклів і може бути охарактеризована наступним чином.






















Рис. 1. Рекомендована модель оптимальної структури джерел фінансових ресурсів на підприємстві [авторський варіант]

На другому етапі у процесі використання позичкових коштів відбувається порівняння досягнутої структури джерел фінансових ресурсів із цільовою структурою. При досягненні цільової структури вважається, що процес формування структури джерел фінансових ресурсів на підприємстві закінчено. За умови, що цільова структура не досягнута, на третьому етапі відбувається виявлення обмежень (законодавчих, галузевих, ринкових тощо).
На основі аналізу можливостей усунення обмежень керівництво підприємства на четвертому етапі може обрати дві альтернативи формування джерел фінансових ресурсів – залучення додаткового власного або позичкового капіталу. Далі відбувається зворотний зв’язок і перехід до етапу дослідження цільової структури капіталу.
Таким чином, вище керівництво та відповідальні фахівці підприємства, які чітко не сформулювали вимоги до структури джерел фінансування, інакше кажучи, не визначили їх цільову (оптимальну) структуру, можуть використати розроблену авторську модель як інструмент формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів на найвищому рівні.
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